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ساسي إن النظرة اظتعاصرة للمؤسسات أولت أمهية واسعة النطاق ظتفهوم االستثمار يف رأس مال الفكري باعتبار ىذا األخَت اظتورد األ : ملخص
موعة جملال الفكري على دتيز األداء اظتستثمار يف رأس االللمؤسسة الذي يبقيها يف السباق ؿتو الريادة  والتميز، لذلك ىدفت دراستنا إذل دراسة أثر 
، من خلال دراسة ستة متنوعة من اظتؤسسات اصتزائرية وخاصة فيما يتعلق باألبعاد التالية: رأس مال البشري، رأس مال التنظيمي، رأس مال الزبوين
الختبار الفرضيات باالستعانة مبجموعة من االساليب االحصائية أخرى، وقد  Spssاستبانة، وقد مت استخدام الربنامج االحصائي  96وتسعون 
األداء اظتتميز لدى توصلنا إذل غتموعة من النتائج اليت ديكن أن تساىم يف تطوير عملية االستثمار يف رأس مال الفكري مبا يؤدي اذل حتقيق 
 اظتؤسسات
 االستثمار يف رأس اظتال الفكري؛ األداء اظتؤسسي؛ التميز يف األداء. : الكلمات المفتاح
 .L84؛   M54؛  JEL : M12تصنيف 
 
 
Abstract: The contemporary view of institutions places great importance on the concept of 
investing in intellectual capital, the latter being the main resource of the institution that keeps it in 
the race for leadership and excellence. Our study aims to study the impact of investment in 
intellectual capital on the performance excellence of various Algerian institutions, in particular 
with regard to the following dimensions: human capital, organizational capital, client capital, and 
this through a survey of 96 questionnaires, the SPSS statistical program was used to test 
hypotheses, in addition to a range of other statistical methods. We have achieved a set of results 
that can contribute to the development of the investment process in intellectual capital leading to an 
exceptional performance of institutions. 
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I-  : تمهيد  
أعترب رأس اظتال اضتقيقي الذي يساىم فعلا يف خلق الثروة، إذ تشَت  حيثحضي اظتورد البشري باالىتمام الكبَت من طرف اظتؤسسات 
اظتال  رأس الكثَت من الدراسات أن ذتانون باظتئة من القيمة السوقية للمؤسسات تعرب عن رأس ماعتا الفكري، بينما دتثل عشرون باظتئة الباقية قيمة
من رأس  اظتادي لديها، وىذا ما جعل القيمُت على اظتؤسسات والباحثُت يولون ىذا اظتوضوع اىتماما بالغا لتمكُت اظتؤسسات من استغلال ىذا النوع
 اظتال يف خلق الثروة.
يعترب أصل يتزايد ويتعاظم السعي للاستثمار يف رأس ماعتا الفكري، الذي  ىو ولعل من أبرز اظتسؤوليات اظتلقاة على عاتق اظتؤسسات
   باالستخدام لذا فاظتؤسسة مطالبة بالبحث عن ؼتتلف االليات اليت دتكنها من االستثمار يف ىذا األصل بغية حتقيق التميز يف أدائها .   
لى أي مدى إ: ة التاليةانطلاقا من االشكالي من خلال ىذه الدراسة سنحاول ابراز أثر االستثمار يف رأس اظتال الفكري على دتيز األداءو 
 يؤثر االستثمار في رأس المال الفكري على تميز األداء لدى مجموعة من المؤسسات الجزائرية؟ 
 ولإلجابة على ىذه االشكالية نقًتح الفرضيات التالية:
 صتزائرية. ىناك علاقة ذات داللة احصائية بُت االستثمار يف رأس اظتال البشري وبُت دتيز األداء لبعض اظتؤسسات ا -
 ىناك علاقة ذات داللة احصائية بُت االستثمار يف رأس اظتال اعتيكلي وبُت دتيز األداء لبعض اظتؤسسات اصتزائرية. -
 ىناك علاقة ذات داللة احصائية بُت االستثمار رأس اظتال الزبوين وبُت دتيز األداء لبعض اظتؤسسات اصتزائرية. -
  :نذكر منهاو ا اظتوضوع ذعت تطرقت العديد من الدراسات وقد
،أطروحة دكتوراه بعنوان دور االستثمار يف رأس اظتال  2016/2017دراسة عبد اظتطلب بيصار، جامعة ػتمد بوضياف اظتسيلة،  -
غتموعة من  الفكري يف حتقيق األداء اظتتميز ظتنظمات األعمال، دراسة عينة من اظتؤسسات االقتصادية بوالية اظتسيلة، وقد وتوصلت الدراسة إذل
 النتائج:
 دخل يف اىتمام اظتؤسسات اإلقتصادية ػتل الدراسة باظتوارد اظتتاحة لديها، والثقافة التنظيمية السائدة لديها، مث االىتمام بالعمليات اليت ت
 صميم حتقيق األداء اظتتميز.
 مث االستثمار يف رأس اظتال البشري وىذا من وجهة نظر  اإلىتمام باإلستثمار يف رأس ماعتا اعتيكلي، يليو االستثمار يف رأس اظتال الزبوين
حتقيق األداء أفراد عينة الدراسة، وأنو توجد علاقة ذات داللة إحصائية بُت اإلستثمار يف رأس اظتال الفكري مبكوناتو )البشري، اعتيكلي، الزبوين( و 
 . 1 0.05اظتتميز للمؤسسات اإلقتصادية ػتل الدراسة عند مستوى داللة 
 ,African Journal of Accounting, Economicsمقال منشور يف، Sharabati et al" 2010"  دراسة -
Finance and Banking Research Vol. 6. No. 6 بعنوان ،.Intellectual Capital and Financial Performance 
in Ugandan Microfinance Institutions  ُت عناصر رأس اظتال الفكري الثلاث )رأس اظتال ، دراسة تأثَت التفاعل واالندماج ب
ال البشري، رأس اظتال اعتيكلي، رأس مال العلاقات( على األداء اظتارل للمنظمات، وذلك من خلال استكشاف اظتزيج اظتلائم من عناصر رأس اظت
التمويل الصغَتة يف أوغندا، وقد توصلت ىذه الفكري الذي يفسر مصدر حتقيق القيمة، وبالتارل األداء اظتارل وذلك بالتطبيق على مؤسسات 
ي ذو داللة الدراسة إذل أن تأثَت رأس اظتال البشري على األداء يعتمد على كل من رأس اظتال اعتيكلي ورأس مال العلاقات، وانو ال يوجد تأثَت معنو 
 . 2إحصائية للتفاعل بُت رأس مال العلاقات ورأس اظتال اعتيكلي
ومدى تأثَت االستثمار يف رأس اظتال  ن واحدآيف  اظتؤسسات االقتصادية واظتؤسسات العمومية غتموعة من تناولدراستنا ىذه لتوجاءت 
  أدائها.الفكري فيها على دتيز 
يف التعريف  اتبعنا اظتنهج الوصفيوللوصول اذل االجابة على مشكلة البحث اليت قمنا بطرحها وكذا التأكد من مدى صحة الفرضيات 
 .يف الدراسة اظتيدانية التحليلياظتنهج و  الدراسةمبتغَتات 
( ENTP) ) اظتؤسسة الوطنية ضتفر اآلبار حباسي مسعودوقد اقتصرت حدود الدراسة على غتموعة من اظتؤسسات العمومية واالقتصادية 
( الناشطة يف PGSPار حاسي مسعود )مؤسسة حث األب ،( الناشطة يف انتاج الطاقةDP) ، سوناطراك حاسي الرملوالناشطة يف غتال حفر اآلبار
 األغواط الوطنية لتوزيع الكهرباء والغازؤسسة اظت، (BADR) بنك الفلاحة والتنمية الريفية األغواط اعادة احياء اآلبار اظتهتلكة،
(SONALGAZ)امعة اصتلفة، اظتؤسسة العمومية للصحة اصتوارية بقصر اضتَتان األغواط، اظتركز اصتامعي بافلو، جامعة غرداية، ج.) 
كما اقتصرت ىذه الدراسة على اإلطارات فقط يف اظتؤسسات ػتل الدراسة من مديرين ونواب اظتديرين واإلطارات ورؤساء األقسام 
 ورؤساء اظتقاطعات وذلك لطبيعة اظتوضوع.
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لنظري، ومت االعتماد يف اصتانب وقد اعتمدنا على الكتب والرسائل واألطروحات اصتامعية واظتقاالت العلمية يف ما يتعلق باصتانب ا
لتحليل   SPSSالتطبيقي على االستبانة كأداة رئيسية صتمع البيانات انطلاقا من توزيعها على عينة البحث وقد مت استخدام الربنامج االحصائي 
 ات الدراسة والوصول لنتائج باالستعانة باألساليب االحصائية.يانب
I.1-  الفكريماهية االستثمار في رأس المال : 
باجتاه اعتبارا لألولوية اليت حظي هبا االستثمار يف اظتوارد أو األصول اللاملموسة يف السنوات األخَتة، وبناءا على تطور احمليط االقتصادي 
 لفكرية .اقتصاد مبٍت على اظتعرفة سنحاول يف دراستنا الًتكيز على رأس اظتال الفكري بأبعاده وأوجو االستثمار يف اظتوارد واألصول ا
I.1مفهوم رأس المال الفكري - .أ 
إذل منوذج االقتصاد   ̎اقتصاديات إنتاج السلع اظتادية   مفهوم رأس اظتال الفكري نتيجة للانتقال من مناذج االقتصاديات التقليديةلقد برز 
فرع جديد وىو ما يطلق عليو إدارة اظتعرفة حيث تعترب ، وما ترتب على ذلك من ظهور ̎اقتصاديات اظتعرفة  اظتبٍت على اظتعرفة وتكنولوجيا اظتعلومات
 أبعادىا األساسية. إدارة رأس اظتال الفكري إحدى
يعد مصطلح رأس اظتال الفكري من اظتصطلحات اضتديثة نسبيا، واليت ال تزال غَت مكتملة اظتلامح بالتارل يصعب الوقوف على مفهوم  
 ممتكامل لو، وسوف ؿتاول عرض بعض ىذه اظتفاىي
 " Klein & Prusak " اظتادة الفكرية اليت مت تشكيلها واالستحواذ عليها إلنتاج أصول فكرية مستًتة مت وصفها   :"فعرفو على أنو
 .3 "كأصول وذلك بسبب صعوبة حتديدىا يف بعض األحيان وختصيص قيمة اقتصادية عتا
 .  4ن اظتعرفة فقد وصف رأس اظتال الفكري كإرتارل ؼتزون اظتنشأة م "Bontis"اما  
 .5لإلنتاجالذي يقوم على أن رأس اظتال يتضمن جزء ا كبَتا من اظتعرفة والتنظيم وأن اظتعرفة ىي أقوى ػترك  "Marshall"ويف تعريف 
I.1أبعاد رأس المال الفكري -.ب 
( وىذا التقسيم يعترب  Stewartىناك اختلاف واضح يف وجهات النظر حول حتديد أبعاد رأس اظتال الفكري، وسوف نعرض تقسيم ) 
 األكثر شيوعا استنادا ألدبيات اظتوضوع اظتتداولة حاليا حيث أن رأس اظتال الفكري يتكون من: 
تأثَت  رأس اظتال البشري: "يتعلق أساسا باظتعرفة اليت ديتلكها العاملون وال دتتلكها اظتنظمة أي ما ىو مستقر داخل رؤوس أفرادىا، واليت عتا
 . 6يق أىداف اظتنظمة والرفع من أدائها" مباشر على حتق
لتشغيلية رأس اظتال اعتيكلي: "متعلق بالعملية الداخلية اظتتعلقة بالنشر واالتصال وادارة اظتعرفة العملية والتقنية، وديكن اعتبارىا البيئة ا
 . 7ت االخًتاع، الًتاخيص، الربغتيات االحتكارية( " اظتستمدة من التفاعل بُت البحوث واإلدارة وتنظيم العمليات التكنولوجية والثقافية)براءا
بتمسكو واالعتزاز بالتعامل مع اظتنظمة(، )رأس اظتال الزبون: " يتعلق بعدة أجزاء اظترتبطة برضا الزبون )تلبية حاجات ورغباتو(، ووالئو 
باالىتمام بآرائو ومقًتحاتو واألخذ هبا عند التخطيط للمنتجات ) االحتفاظ بو )باستمرارية التعامل مع اظتنظمة وقدرهتا على استباقو لديها(، ودتكينو
 . 8اصتديدة أو حذف البعض منها( واشراكو يف أعمال اظتنظمة وصفقاهتا التجارية وتبادل اظتعلومات واألفكار معو" 
I.1االستثمار في رأس المال الفكري  -.ج 
صصها اظتؤسسة ظتشروع استثماري مقًتح تنفيذه خلال فًتة زمنية معينة، أي انو يعرف االستثمار بشكل عام بأنو" اظتوارد اظتالية اليت خت
 .9 " إيداع مبلغ معُت من األموال يف الوقت اضتاضر بغية توقع اضتصول على مقدار اكرب منو يف اظتستقبل
رتبط باظتعلومات والتحول اعتام يف فهو" االستثمار غَت اظتادي اظت  "Espingard Paul "أما االستثمار يف رأس اظتال الفكري حسب: 
 . 10أنظمة اإلنتاج، فعرفو على انو اؿتراف ناتج عن اإلنتاج الفكري الذي بإمكانو االندماج بصفة دائمة يف األفراد والتنظيم"
التحتية اظتادية  ومنو فاستثمار يف رأس اظتال الفكري ىو" غتموعة األموال اظتضحى هبا من طرف اظتؤسسة وبصفة دائمة يف تنمية البٌت   
 )التكنولوجية خاصة( واظتعنوية ومعارف اظتوارد البشرية والعلاقات مع الزبائن ؽتا خيلق ميزة للمؤسسة على اظتدى الطويل".
I.1أهمية االستثمار في رأس المال الفكري -.د 
   11تتجسد أمهية االستثمار يف رأس اظتال الفكري فيما يلي:
رد اظتعرفية وخاصة رأس اظتال الفكري مستوى أداء اظتؤسسات، خاصة تلك اليت تتمتع مبركز اسًتاتيجي قوي يعزز االستثمار يف اظتوا  -
ديد على عكس اظتؤسسات ذات اظتركز االسًتاتيجي الضعيف، إذ تؤكد أدبيات التخطيط االسًتاتيجي على أمهية اظتوقع االسًتاتيجي للمؤسسة يف حت
 واظتؤسسات الرائدة ىي تلك اليت تزيد يف استثماراهتا السنوية يف غتال اظتوارد اظتعرفية؛ ،رفيةمستوى االستثمار يف اظتوارد اظتع
ل يف حتقيق العوائد اظتالية العالية ايعد زيادة االستثمار يف رأس اظتال الفكري مؤشر مهم لقياس رحبية اظتؤسسة ويساىم بشكل فع- 
مُت يف الواليات اظتتحدة األمريكية إذل أن أغلب أأجريت على غتموعة من شركات الت للمؤسسات، حيث تشَت إحدى الدراسات اضتديثة اليت
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وجيا اظتؤسسات اليت حققت أرباح عالية يف ىذا النشاط ىي تلك اظتؤسسات اليت أنفقت اصتزء األكرب من ميزانيتها على االستثمار يف غتال تكنول
تريليون دوالر عليها وان  108ة، كما تؤكد ىذه الدراسات على أن ىذه اظتؤسسات أنفقت حبدود اظتعلومات وخلق اظتهارات اظتعرفية جبوانبها اظتختلف
 العوائد احملققة من ىذا االستثمار تفوق كثَتا تلك اليت حتققت يف أي استثمار آخر؛
خلال حتديد اضتد األدىن واضتد  حيتم االستثمار يف رأس اظتال الفكري على اظتؤسسات أن تعرف مستويات االستثمار اظتلائمة عتا من  - 
 األقصى من اظتبالغ اليت ختصص لغرض االستثمار؛
يشَت كتاب اإلدارة إذل أن االستثمار يف غتال رأس اظتال الفكري واألصول اظتعرفية بصفة عامة غَت اظتلموسة )تكنولوجيا اظتعلومات،   - 
ؤسسات، فاظتؤسسات الناجحة دتتلك على األغلب واحد أو أكثر من مقومات اظتنافسة اظتهارات اظتعرفية اظتتقدمة،...( يدعم اظتوقف التنافسي للم
ق دون اليت دتكنها من األداء بشكل أفضل من منافسيها، واالستثمار يف رأس اظتال الفكري يف إطار مقومات اظتنافسة ديكن أن يتحول إذل قيد يعو 
 دخول اظتنافسُت اصتدد؛
ال الفكري ىو الدعامة األساسية ألي مؤسسة لتطبيق اظتمارسات اإلدارية اصتديدة واليت أثبتت أثرىا بالغ ومنو أن االستثمار يف رأس اظت 
( كل ىذا سيساىم يف زيادة قدرة ...إخلاألمهية مثل )إدارة اظتعرفة، التمكُت اإلداري، إدارة اصتودة الشاملة، اظتنظمة اظتتعلمة، اإلبداع واالبتكار
 دة ؽتا يضمن عتا التفوق التنافسي وزيادة اإلنتاجية وحتقيق رضا الزبائن والعاملُت، وتقودىا أخَتا إذل البقاء يف عادل اظتنافسة.اظتؤسسة يف جوانب متعد
I.2- المتميز األداء ماهية  
ا احملور اإلحاطة على الرغم من كثرة الدراسات اليت تتناول األداء إال انو ال يوجد إرتاع واتفاق حول مفهوم ػتدد لو، وسنحاول يف ىذ
 هبذا اظتوضوع من خلال ما يلي:
I.2مفهوم االداء -.أ 
إن مصطلح األداء يعترب من أكثر اظتواضيع استخداما يف ميدان األعمال إال أنو يصعب إعطاء تعريف بسيط وػتدد لو، ومصطلح األداء 
 . 12ؾتاز نشاط أو تنفيذ مهمة " مبعٌت تأدية عمل أو اTo performeىو الًترتة اللغوية للكلمة االؾتليزية "
 .13 "ألداء بكونو "انعكاس لقدرة اظتؤسسة وقابليتها على حتقيق أىدافها ا "Eccles"ويعرف 
ي السلوك اظتتحقق أو الفعلي من خلال ما يبذلو الفرد من جهد خلال عملو يف أواظتهام اظتختلفة  النشاطومنو نقصد باألداء العمل أو 
 .اظتؤسسة
I.2التميز -.ب 
 être" ومعناىا أن تكون اظتتفوق " excellere" من " excellentiaلكلمة اللاتينية" ل" excellenceويعود أصل كلمة التميز"
supérieur "أو األول "le premier "14  . 
سًتاتيجي " التميز اظتؤسسي بأنو سعي اظتنظمات إذل استغلال الفرص اضتاشتة اليت يسبقها التخطيط االPinar & Girardيعرف "و  
 . 15الفعال وااللتزام بإدراك رؤية مشًتكة يسودىا وضوح اعتدف وكفاية اظتصادر واضترص على األداء
، بل ىو مفهوم ذو نطاق أوسع تظهر انعكاساتو على نوعية وبالتارل فاألداء اظتتميز ال يقصد بو دتيز اظتنتجات واطتدمات اظتقدمة فحسب 
على الرغم من التكاليف اليت  الداخلي واطتارجي الزبونئج اظتالية احملققة ومستوى الرضا الذي حيصل عليو  كل من اظتنتجات  واطتدمات اظتقدمة والنتا
حقيق تنتج عن ىذه العملية خصوصا الوقائية منها واليت تعٍت مبنع األخطاء وتكوين العاملُت لرفع مستوى أدائهم وتوجيو مهاراهتم وطاقاهتم لت
 أىداف اظتؤسسة.
I.2أهمية األداء المتميز -.ج 
  16أمهيتو األداء اظتتميز يف التفرد االجيايب من خلال النقاط التالية:
يضمن األداء اظتتميز ذو النظرة الشمولية ثبات العمل واستمراره، وحيافظ على تراكم اطتربات والتجارب واظتعلومات، وال تتأثر بتغَت  -
 الية األداء اظتهٍت.القيادات، إذ تتوذل إدارهتا كفاءات متخصصة ع
يضمن األداء اظتتميز عدم تفرد القائد أو القيادة باختاذ القرارات اظتصَتية اظتتعلقة باظتؤسسة، حيث يزيد االعتماد على اصتهات  -
 اظتتخصصة اليت تقدم الدراسات واألحباث اظتساعدة.
من خلال إتباع غتموعة من نظم العمل )سياسات وقواعد حيافظ األداء اظتتميز على االستقرار اإلداري واظتارل للمؤسسة، وذلك  -
 وإجراءات( تعمل على األىداف والوسائل مبا يتفق مع رؤية اظتؤسسة .
أداؤىم وسلوكهم  توجواظتنظمة ملتزمون مبنظومة من القيم واظتبادئ اليت العاملُت يف  رتيع يضمن األداء اظتتميز والعمل اظتؤسسي أن -
 اإلنسانية.وعلاقاهتم الوظيفية و 
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II -  : الطريقة واألدوات  
دتيز  من خلال الدراسة التطبيقية سنحاول اظهار طبيعة العلاقة واألثر للمتغَت اظتستقل االستثمار يف رأس اظتال الفكري على اظتتغَت التابع 
 . األداء
II.1- المجال المكاني للدراسة 
 (ENTP) مومية واالقتصادية ) اظتؤسسة الوطنية ضتفر اآلبار حباسي مسعودوقد اقتصرت حدود الدراسة على غتموعة من اظتؤسسات الع
( الناشطة يف PGSPمؤسسة حث األبار حاسي مسعود ) ،الناشطة يف انتاج الطاقة (DP) ، سوناطراك حاسي الرملوالناشطة يف غتال حفر اآلبار
 األغواط الوطنية لتوزيع الكهرباء والغازؤسسة اظت، (BADR) بنك الفلاحة والتنمية الريفية األغواط اعادة احياء اآلبار اظتهتلكة،
(SONALGAZ)اظتؤسسة العمومية للصحة اصتوارية بقصر اضتَتان األغواط، اظتركز اصتامعي بافلو، جامعة غرداية، جامعة اصتلفة ،.) 
 
II.2- المجال البشري للدراسة 
دراسة من مديرين ونواب اظتديرين واإلطارات ورؤساء األقسام ورؤساء اقتصرت ىذه الدراسة على اإلطارات فقط يف اظتؤسسات قيد ال
 .اظتقاطعات، وذلك لطبيعة اظتوضوع
 
II.3- عينة الدراسة 
غتتمع الدراسة غتموعة من اظتؤسسات اصتزائرية أم عينة الدراسة فقد مت اخذ عينة عشوائية ؽتثلة من غتتمع الدراسة األصلي دتثلت يف ديثل 
اظتصاحل واألقسام، وذلك لصعوبة تناول غتتمع الدراسة كاملا، حيث مت توزيع استبيان عليهم ظتعرفة تأثَت  دي ونواب اظتديرين ومديرياظتديرين ومساع
استمارة  97استمارة على اظتؤسسات ػتل الدراسة، ومت اسًتجاع  101االستثمار يف رأس اظتال الفكري على دتيز اظتؤسسات اصتزائرية. وقد مت توزيع 
 . %95.04استمارة صاضتة للتحليل أي ما نسبتو  96نها م
 
II.4- أداة الدراسة 
 :مت تصميم استبيان لغرض رتع البيانات األولية من عينة وتشتمل أداة الدراسة على األجزاء التالية
 اصتزء األول: يتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمبحثُت
 :ستثمار يف رأس اظتال الفكري على دتيز األداء وحيتوي ىذا اصتزء على ػتوريناصتزء الثاين: ويتعلق ىذا اصتزء بأثر اال
احملور األول: االستثمار يف رأس اظتال الفكري: ويشمل ثلاث عناصر وىي مكونات رأس اظتال الفكري وكيفية االستثمار فيها بالشكل 
 :الذي حيقق األداء اظتتميز يف اظتؤسسات اصتزائرية كما يلي
 ) 25-1ر يف رأس اظتال البشري، وتتمثل يف الفقرات من )االستثما
 ) 32-26االستثمار يف رأس اظتال اعتيكلي ،وتتمثل يف الفقرات )
 )40-33االستثمار يف رأس اظتال الزبوين. وتتمثل يف الفقرات من )
 ) 54-41احملور الثاين: األداء اظتتميز ويتمثل يف الفقرات من )
ووفق  ،( فقرة على مقياس ليكرت اطتماسي وىي موافق بشدة، موافق، ػتايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة54) وقد تضمنت أداة الدراسة  
 3درجات ، ػتايد  2درجة، موافق  1ذلك مشل االستبيان على ستس نقاط مبقياس ليكرت واليت تدرجت حسب اظتعايَت كما يلي : موافق بشدة 
 5شدة درجات ، غَت موافق ب 4درجات ، غَت موافق 
 
II.5- اختبار ثبات أداة الدراسة 
 ( : قياس ثبات أداة القياس1الجدول )
N of Items Cranach’s alpha 
54 92,9 % 
 spssالمصدر : من إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات 
نات يف عكس نتائج العينة وكما وىي قيمة مرتفع وموجبة ؽتا يعٍت زيادة مصداقية البيا  0,929كرونباج تساويا اصتدول ديثل قيمة الف
 .يعٍت استقرار اظتقياس وعدم تناقضو مع نفسو 
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III-  ومناقشتها : النتائج  
III.1- تحليل الخصائص الديموغرافية 
III .1الجنس -.أ 
 ""ذكر" و"أنثى اصتنسمت تقسيم أفراد العينة قيد الدراسة حسب  
 حسب الجنسالتوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة ( : 2الجدول )
 النسبة ٪ التكرارات اصتـــنس
 64.6 62 ذكر
 35.4 34 انثى
 100 96 اجملموع
 spssمن إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات المصدر : 
  .خاصة تلك اليت تنشط يف اجملال الطاقوي لطبيعة نشاط مؤسسات اظتدروسة نلاحظ من اصتدول أن نسبة الذكور أكرب من نسبة االناث
 
III .1.المركز الوظيفي -ب 
 التكرارات والنسب المئوية للمستجيبين من أفراد العينة حسب المركز الوظيفي( : 3الجدول )
 النسبة ٪ التكـــــــــرار اظتركز الوظيفي
 4.2 4 مديـــــــــر
 24 23 نائب مديــــــــــر
 71.8 69 رئيس قســــــــم
 100 96 اجملمـــــــــــــوع
 spssمن إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات در : المص
 .نلاحظ من اصتدول ان نسبة االعلى من اظتستجوبُت تشغل منصب رئيس قسم والنسبة االدىن من اظتديرين
 
III .1المستوى التعليمي -.ج 
 التكرارات والنسب المئوية للمستجيبين من أفراد العينة حسب المستوى التعليمي( : 4الجدول )
 ٪ النسبة التكرار ظتستوىا
 8.3 08 ثانوي
 44.8 43 ليسانس او مهندس
 29.2 28 ماسًت
 02.1 02 ماجستَت
 15.6 15 شهادات اخرى
 100 96 اجملموع
 spssالمصدر : من إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات 
 
٪  من عينة 44.8( حيث بلغت نسبتهم او مهندسُت )ليسانسيبُت اصتدول أعلاه أن غالبية اظتستجيبُت كانوا من زتلة الدرجة اصتامعية 
يف مشروع االستثمار يف رأس الدراسة، وىذا يدل على أن غالبية اظتديرين يف اظتؤسسات يتمتعون مبؤىلات علمية عالية، ويعترب ىذا مطلبا أساسيا 
وإدارة رأس اظتال الفكري بالشكل الذي يضمن أداءا متميزا يم حيث أن اظتديرين يلعبون دورا أساسيا وبارزا يف التخطيط والتنظاظتال الفكري، 
 . وال شك أن اظتستوى العلمي الذي يتمتعون بو ديكنهم من امتلاك رؤيا واضحة ؿتو اظتفاىيم اإلدارية اضتديثةللمؤسسات، 
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III.2- تحليل وتفسير استجابات العينة حول فقرات المحور األول 
III.2بات العينة حول فقرات االستثمار في رأس المال البشريتحليل وتفسير استجا -.أ 







 1,18982 320729 سياية التوظيف اطتارجي صتلب أحسن الكفاءات تتبع اظتؤسسة 1
 814080, 221042 تستقطب اظتؤسسة األفراد الذين ديتلكون خربات وشهادات عالية 2
 878030, 128646 تستخدم اظتؤسسة أشخاص مؤىلُت للقيام بعملية اختيار العاملُت اصتدد 3
صال باظتعاىد واصتامعات للحصول على أفضل اظتواىب تعتمد سياسة اظتؤسسة يف التوظيف على االت 4
 واستقطاهبا
228750 1,05880 
لدى اظتؤسسة ؼتطط الكًتوين يوضح السَتة الذاتية وغتاالت تفوق كل فرد داخل اظتؤسسة لتسهيل  5
 الوصول إليها وقت اضتاجة
222708 1,02062 
 940320, 127500 تعرف إدارة اظتؤسسة األفراد اظتتميزين فيها 6
 771190, 221250 تتيح اظتؤسسة لألفراد الذين ديتلكون مهارات وخربات ؼتتلفة اضتق يف اختاذ القرارات وحل اظتشاكل 7
 720620, 129167 تسعى اظتؤسسة لزيادة قدرات أفرادىا وذلك بتمكينهم للعمل مع األفراد ذوي اطتربة واظتهارات العالية 8
 1,05709 129063 لفرق لتدريب االفراد واكساهبم مهارات متنوعةتشجع اظتؤسسة اسلوب العمل با 9
 732400, 128958 اركز على ضرورة تطبيق التعلم التنظيمي يف مؤسسيت 10
 732620, 126771 يتسم منط القيادة بالتوجيو واظتساعدة والتعليم وليس على إعطاء االوامر والرقابة 11
 859350, 129063 واظتهارات العالية مصدرا ىاما ويثمن االىتمام هبميعترب اظتدير العمال ذوي اطتربات  12
عند مواجهة أي مشكل تقوم اظتؤسسة بعقد اجتماع وطرحو على األفراد األكفاء فيها لتوليد اكرب  13
 عدد من األفكار ومن ذتة اختيار اضتل األنسب
129583 ,709580 
 725170, 124792 عية ظتناقشة مشاكل اظتؤسسةيلتقي العمال ذوي االختصاصات اظتتشاهبة طوا 14
 739840, 320000 اظتتعلق بتدريب اظتوظفُت 10015تعَت اظتؤسسة أمهية كبَتة للايزو 15
 721760, 125729 تعمل اظتؤسسة على إشراك رتيع العاملُت يف دورات تدريبية لغرض تطوير وتنمية مهاراهتم ومعارفهم 16
 691980, 127604 سة تتناسب مع الوظائف اظتوكلة إليهممؤىلات العمال يف اظتؤس 17
 804520, 127604 لاقات النقاشية بُت اظتوظفُتتشجع اظتؤسسة إقامة اطت 18
اظتؤىلُت للمسامهة يف  لألفرادي معلومات سواء كانت إدارية أم مالية وتقدمها أال تتحفظ اظتؤسسة ب 19
 تقدًن وابتكار حلول جديدة
227813 ,942600 
 851660, 220313 ديتلك العمال اظتعرفة التامة باستمرار عن العمليات اليت تقوم هبا اظتؤسسة 20
 880530, 126563 تورل إدارة اظتؤسسة أمهية للحوافز اظتادية واظتعنوية للعمال من اجل اؾتاز اظتهام على أكمل وجو 21
 874530, 128438 كيف العمال مع كل جديد يف غتال عملهمتورل إدارة اظتؤسسة أمهية كبَتة للتحسُت اظتستمر حىت يت 22
تقوم اظتؤسسة بامتصاص اظتعرفة اظتفيدة واألفكار اصتديدة اظتتواجدة بعقول األفراد عن طريق تشجيع  23
 اإلبداع، االبتكار، احًتام اآلراء وزيادة اضتوارات اظتفتوحة بُت رتيع اظتستويات اإلدارية.
129479 ,670740 
 757420, 223750 م إدارة اظتؤسسة بإرضاء العمال الذين يواجهون االغًتاب واإلحباط التنظيميتقو  24
 851980, 128958 واطتربات مكانة خاصة. العلميةتورل إدارة اظتؤسسة أصحاب اظتؤىلات  25
 0.46527 2.0571 اظتتوسط العام
 spssالمصدر : من إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات 
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 اظتال رأس يف االستثمار غتملها واقع يف تشكل اظتختلفة اليت العبارات ترتيب وحتليل نستطيع عام واعتمادا على اصتدول أعلاه ووبوج
 ويف ،"اضتسايب اظتتوسط"العبارات ىذه على درجة اظتوافقة متوسط على بناءا وذلك تصاعديا، ترتيبا الدراسة ػتل اصتزائرية اظتؤسسات لدى البشري
 الدراسة(. عينة أفراد نظر وجهة من )وىذا تشتت القيمة األقل باختيار اظتعياري للاؿتراف فنلجأ ساوي اظتتوسطاتت حالة
( مبتوسط 21( والعبارة رقم )1.5729( مبتوسط حسايب )16( والعبارة رقم )1.492( مبتوسط حسايب )14جاءت العبارة رقم )
(، وتصنف ىذه العبارات على أهنا األكثر أمهية يف ىذا احملور ؽتا يدل على 1.6771ايب )( مبتوسط حس11( مث العبارة رقم )1.6563حسايب )
نتماء اىتمام اظتؤسسات اصتزائرية باظتوارد البشرية من خلال تدريبهم وحتفيزىم ومرونة القيادة يف اظتؤسسة، وينعكس ذلك باحساس األفراد باال
 مشاكل اظتؤسسة . ظتؤسساهتم ؽتا جيعلهم يقدمون خدمات طواعية ضتل
ئرية اعتمادا على نتائج اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية اظتبينة يف اصتدول اعلاه ديكن القول أن ىناك توجها من اظتؤسسات اصتزاو 
 ؿتو االستثمار يف رأس اظتال البشري من خلال صناعتو واستقطابو واغناءه وتطويره واحملافظة عليو.
 
III.2وتفسير استجابات العينة حول فقرات االستثمار في رأس المال الهيكليتحليل   -.ب 







 695770, 125104 ث التقنيات اظتعلوماتية كاضتاسبات وتقنيات االتصاالت كاالنًتانتدتتلك اظتؤسسة احد 26
 566620, 128750 لدى اظتؤسسة أفراد متخصصون يف غتال أنظمة اظتعلومات وتقنياهتا. 27
 862220, 126875 تتيح شبكة االتصاالت يف اظتؤسسة اؾتاز وسرعة كل العمليات. 28
 691980, 125729 بالسرعة يف تقدًن اظتعلومات وتوفَتىا يف الوقت اظتناسب. تتصف أنظمة اظتعلومات 29
 479400, 127917 تعتمد اظتؤسسة ىيكلا تنظيميا يتسم بالوضوح واظترونة 30
 878600, 128333 لدى اظتؤسسة ىيكلا تنظيمياً قادراً على تعزيز أداء العاملُت بشكل متميز. 31
 873590, 128750 ة إدارية ترتقي ظتستويات أداء اظتؤسسات اظتتطورةتعتمد إدارة اظتؤسسة فلسف 32
 0.42529 1.7351 اظتتوسط العام
 spssالمصدر : من إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات 
 
( 1.5104( يف اظترتبة األوذل من حيث مستوى القبول لدى أفراد عينة الدراسة مبتوسطات حسابية) 29( و )26وجاءت العبارتُت )  
( ؽتا يدل على توجو جل اظتؤسسات اصتزائرية ؿتو الرقمنة واالندماج يف االقتصاد الرقمي 0.69( على التوارل بنفس االؿتراف اظتعياري)1.5729)
ظام االتصال ( ؽتا يوحي على فعالية ن1.6875( مبتوسط حسايب )28والذي يعترب أساس االستثمار يف رأس اظتال اعتيكلي، مث تليهما العبارة رقم )
 داخل اظتؤسسة وىو الشرط اللازم لتوجو اظتؤسسة ؿتو تبٍت اظتفاىيم اإلدارية اظتعاصرة وحتقيق األداء اظتتميز.
ا اعتمادا على نتائج اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية اظتبينة يف اصتدول اعلاه ديكن القول أن اظتتوسط العام لإلجابات يف ىذو 
( وىذا يدل على مستوى عال من توجو اظتؤسسات اصتزائرية ؿتو االستثمار يف رأس اظتال اعتيكلي والذي يعترب البنية التحتية لكل 1.7351اجملال )
 من االستثمار يف رأس اظتال البشري ورأس اظتال ألزبوين وكذلك اظتدخل األساسي يف حتقيق األداء اظتتميز.
 
III.2تحليل وتفسير استجابات العينة حول فقرات االستثمار في رأس المال الزبوني  -.ج 







 924270, 224063 سة لتحقيق رضا زبائنها من خلال استخدام تقنية اظتعلومات واالتصاالتتسعى اظتؤس 33
 824980, 221563 حتاول اظتؤسسة االحتفاظ باإلطراف اظتتعاملُت معها من خلال تقدًن أفضل اظتنتجات او اطتدمات 34
 674000, 125938 تقوم اظتؤسسة بدراسات مستمرة للتعرف على احتياجات ورغبات الزبائن 35
 532700, 127292 دتنح اظتؤسسة عملاءىا الدائمُت مزايا إضافية دتيزىم عن الزبائن االعتياديُت 36
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 611210, 125729 هتتم اظتؤسسة بآراء الزبائن ومقًتحاهتم وما يفضلون يف تقدًن خدمات جديدة. 37
 645840, 129375 ى حل اظتشاكلتقوم اظتؤسسة مبقابلة زبائنها ظتعرفة رغباهتم ؽتا يساعدىم عل 38
تقدم اظتؤسسة دوماً منتجات/خدمات متميزة لكي حيقق والء الزبائن من خلال تقدًن أفضل  39
 منتج/خدمة
220521 ,898770 
 729020, 222604 يتوفر لدى اظتؤسسة نظام فعال لتوثيق شكاوى الزبائن بانتظام 40
 0.43525 1.9635 اظتتوسط العام
 spssإعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات المصدر : من 
يتضح لنا من خلال نتائج التحليل اظتبينة يف اصتدول أعلاه أن اظتتوسط اضتسايب لفقرات االستثمار يف رأس اظتال الزبوين تًتاوح ما 
وسط حسب اظتعيار اظتعتمد ( وىي ػتصورة ما بُت موافق وموافق بشدة والدالة على مستوى عال إذل فوق اظتت2.4063( و )1,5729بُت)
 للاستثمار يف رأس اظتال الزبوين لدى أفراد عينة الدراسة وديكن ترتيب الفقرات حسب درجة القبول كما يلي:
(  1.593( و )1.572( يف اظترتبة األول من حيث درجة اظتوافقة مبتوسطات حسابية )35( والعبارة رقم)37جاءت العبارة رقم ) -
  إذل اىتمام اظتؤسسات عينة الدراسة بزبائنها.على التوارل ؽتا يشَت
كما ديكن حتديد غتاالت االستثمار يف رأس اظتال الزبوين استنادا إذل فقرات االستبيان وبًتتيبها تصاعديا حسب  درجة اظتوافقة من قبل 
 افراد عينة الدراسة كما يلي:
 دراسة احتياجات الزبون واالىتمام مبقًتحاتو؛ -
 لتحسيسهم باالىتمام من قبل اظتؤسسة وكذلك الكتشاف اظتشاكل وحلها؛ نمستمرة مع الزبائالقيام بدراسات  -
 .السعي ؿتو  إرضاء الزبائن وكسب والئهم واالحتفاظ هبم وبتفعيل نظام خاص مبعاصتة شكاويهم -
لقول أن اظتتوسط العام لإلجابات يف ىذا اعتمادا على نتائج اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية اظتبينة يف اصتدول اعلاه ديكن او 
 ( وىو دييل إذل اظتوافقة ؽتا يبُت توجو اظتؤسسات اصتزائرية بالزبون وسعيها ؿتو االستثمار يف رأس اظتال الزبوين.1.9635(اجملال
 
III.3- تحليل وتفسير استجابات العينة حول فقرات المحور الثاني 







 709580, 127083 تؤكد اإلدارة العليا يف اظتؤسسة على االلتزام مبضامُت التميز القيادي. 41
 873530, 127396 وى األداء اظتتميز.توفر اظتؤسسة بيئة ملائمة لوصول األفراد إذل مست 42
 642690, 128021 تتبٌت اإلدارة العليا يف اظتؤسسة األىداف اإلسًتاتيجية استنادا إذل حاجات ورغبات الزبائن. 43
 886480, 128438 تعامل اظتؤسسة األفراد ذوي اظتهارات كمورد ذتُت حيقق أداء متميزا على اظتدى الطويل. 44
 703060, 128958 على إستخراج وتقاسم اظتعرفة الكامنة يف األفراد اظتتميزون و ذوي اطتربة اظتهنية. تعمل اظتؤسسة 45
هتتم اإلدارة العليا يف اظتؤسسة بإقامة الدورات التخصصية اليت هتدف إذل تعريف اظتوظفُت يف رتيع  46
 اظتستويات بأمهية العملاء وضرورة التميز يف خدمتهم.
225417 ,793610 
 597880, 126458 تقوم اظتؤسسة بإجراء استطلاعات مستمرة للتعرف على حاجات الزبائن اظتتنوعة. 47
 687930, 128958 تسعى اظتؤسسة لفهم االحتياجات اضتالية واظتستقبلية للعملاء اضتاليُت واحملتملُت. 48
مستمرين لتتفوق على  ختضع عمليات تقدًن اظتنتجات/اطتدمات اظتختلفة إذل عمليات ضبط وحتسُت 49
 منافسيها يف نفس السوق.
128438 ,850120 
 675950, 127188 تعتمد اظتؤسسة على الوسائل التكنولوجية اضتديثة لتتفوق يف أداءىا. 50
 643460, 126667 تتسم عمليات اظتؤسسة وإجراءاهتا بالسرعة ؽتا دييز أداءىا عن منافسيها. 51
 659610, 129167 شكل مستمر لتحسُت ؼترجاهتا.تقوم اظتؤسسة بالرقابة وب 52
 798020, 221250 حترص اظتؤسسة على ترسيخ مبدأ اصتودة الشاملة كمدخل. لتحقيق التميز 53
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 534650, 224063 حترص اظتؤسسة على أن تكون منتجاهتا صديقة للبيئة 54
 0.36598 1.9107 اظتتوسط العام
 spssاد على مخرجات المصدر : من إعداد الباحثات باالعتم
يشَت اصتدول أعلاه إذل إجابات عينة الدراسة حول مدى حتقيق مؤسساهتم لألداء اظتتميز وقد تراوحت اظتتوسطات اضتسابية عتذا احملور    
ر اظتعتمد، ( كأعلى معدل، وىي تشَت إذل درجة اظتوفقة  مبستوى عال إذل فوق اظتتوسط حسب اظتعيا2.5417(  كأدىن معدل و )1.6458بُت )
 (.0.59788)واؿتراف معياري (1.6458)وقد جاءت عبارات االىتمام والتوجو بالزبون يف اظترتبة األوذل مبتوسط حسايب 
اعتمادا على نتائج اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية اظتبينة يف اصتدول اعلاه ديكن القول وبوجو عام تبُت أن مستوى تبٍت و  
 ( وىو يشَت إذل درجة اظتوافقة حسب اظتعيار اظتعتمد.1.9107ئرية لألداء اظتتميز كان عاليا مبتوسط حسايب عام يقدر ب)اظتؤسسات اصتزا
 
III.4- الفرضيات اختبار 
III.4اختبار الفرضية األولى -.أ 
 α ≤  .0.0 اللة يقدر يوجد تأثَت للاستثمار يف رأس اظتال البشري على دتيز األداء يف اظتؤسسات اصتزائرية عند مستوى د 
 األولىيبين نتائج إختبار الفرضية ( : 9الجدول )
ستيودنت  T معامل التحديد بَتسون رقم الفرضية
 احملسوبة





H01 0.647 0.419 43.319 3.551 0.000 0.05 مقبولة 
 spssباحثات باالعتماد على مخرجات المصدر : من إعداد ال
 قيمة يف التغَت أن معناه ما وىو 0.419 التحديد معامل قيمة قدرت حيث اظتتغَتين، بُت تأثَت علاقة ىناك أن اصتدول خلال من تضحي
 ما أن أي ،% .41.9  ب اظتتميز( داء)األ التابع اظتتغَت قيمة يف التغَت يؤدي إذل واحدة بوحدة البشري( اظتال رأس يف )االستثمار اظتستقل اظتتغَت
 البشري(، اظتال رأس يف )االستثمار اظتستقل اظتتغَت يف التغَتات سببها اظتتميز( )األداء التابع اظتتغَت يف اضتاصلة التغَتات ( من %41.9 ) نسبتو
 .أخرى لعوامل تعزى 58.1%أي والباقي
ذو داللة إحصائية للاستثمار يف رأس اظتال البشري على حتقيق األداء اظتتميز نقبل الفرضية واليت تنص على أنو يوجد اثر  وبالتارل 
 .  α  ≤  .0.0   للمؤسسات ػتل الدراسة عند مستوى داللة يقدر
 
III.4اختبار الفرضية الثانية -.ب 
 α  ≤  .0.0لة يقدر يوجد تأثَت للاستثمار يف رأس اظتال اعتيكلي على دتيز األداء يف اظتؤسسات اصتزائرية عند مستوى دال 
 (: يبين نتائج اختبار الفرضية الثانية10الجدول رقم)






 نتيجة الفرضية مستوى الداللة
H02 0.811 0.657 39.924 3.562 0.000 0.05 مقبولة 
 spssد الباحثات باالعتماد على مخرجات المصدر : من إعدا
كما ان مستوى الداللة   3.562اصتدولية  Tمن أكرب 39.924احملسوبة T ستيودنت اختبار قيمة أن ؾتد أعلاه اصتدول خلال من  
  .إحصائية داللة ذات علاقة وجود إذل يشَت ،ؽتا( sig= 0.05) ب واظتقدر النظري الداللة مستوى من احملسوب أقل
 االرتباط معامل قدر اظتتميز، حيث واألداء اعتيكليل اظتا رأس يف االستثمار بُت قوي متوسط ارتباط وجود اصتدول خلال من رويظه
 .الدراسة ػتل للمؤسسات اظتتميز ألداءاو  رأس اظتال اعتيكلي  يف االستثمار بُت موجب طردي ارتباط علاقة ىناك أن أي 0.811بَتسون 
رضية اليت تنص على أنو يوجد اثر ذو داللة إحصائية بُت االستثمار يف رأس اظتال اعتيكلي وحتقيق األداء اظتتميز نقبل الف وبالتارل    
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III.4اختبار الفرضية الثالثة -.ج 
 α  ≤  .0.0يف اظتؤسسات اصتزائرية عند مستوى داللة يقدر يوجد تأثَت للاستثمار يف رأس اظتال الزبوين على دتيز األداء    
 الثالثة(: يبين نتائج اختبار الفرضية 10الجدول رقم)






 نتيجة الفرضية مستوى الداللة
H03 0.535 0.286 44.201 3.513 0.000 0.05 مقبولة 
 spssالمصدر : من إعداد الباحثات باالعتماد على مخرجات 
 
 ، كما=T 3.571 اجملدولة  قيمةالمن  أكرب T= 44.201احملسوبة  ستيودنت اختبار قيمة أن نلاحظ اصتدول أعلاه خلال من    
 داللة ذات علاقة وجود إذل يشَت ؽتا ، =sig 0.05  ب قدرواظت النظري الداللة مستوى من أقل0.000  احملسوب الداللة اظتعنوية مستوى أن
  .إحصائية
 االرتباط معامل قدر اظتتميز، حيث واألداء الزبوين اظتال رأس يف االستثمار بُت قوي متوسط ارتباط وجود اصتدول خلال من ويظهر
 الدراسة ػتل للمؤسسات اظتتميز ألداءاو  الزبوين الاظت رأس يف طردي موجب وقوي بُت االستثمار ارتباط علاقة ىناك أن أي 0.535بَتسون
ومن خلال ما سبق نقبل الفرضية واليت تنص على أنو توجد علاقة ذات داللة إحصائية بُت اإلستثمار يف رأس اظتال الزبوين وحتقيق األداء 
 α  ≤  .0.0 0اظتتميز للمؤسسات اصتزائرية  ػتل الدراسة عند مستوى داللة يقدر ب 
 
 
IV-  خالصة ال: 
 أغلب ىذه  الدراسة، وأن ػتل اظتؤسسات لدى بالقبول حظي اظتتميز األداء إذل الوصول اظتيدانية أن الدراسة نتائج أظهرت لقد
 اظتتغَتين. بُت اإلرتباط الظاىرة وعلاقة التأثَت حتقيقو من خلال االستثمار يف رأس اظتال الفكري، وىذا ما تفسره قوة إذل اظتؤسسات تسعى
 الفكري، فبالرغم من تفاوت اظتال رأس يف اإلستثمار متغَتات حسب على التأثَت بُت اظتتغَتين تفاوت اإلحصائية الدراسة وأظهرت    
 باقي على اعتيكلي اظتال رأس يف للاستثمار إال انو إرتاال وحسب أراء أفراد عينة الدراسة ظهرت أولوية أخرى، إذل مؤسسة من مكوناتو أمهية
نظرا لتحول االقتصاد اصتزائري ؿتو االقتصاد الرقمي وبالتارل ػتاولة اظتؤسسات مواكبة ذلك ومواكبة الثورة التكنولوجية من  ويرجع ذلك ،اظتكونات
 مؤسسة. كل يف العمل أساس أصبحت ىذه األخَتة اليت والتقنيات خلال اقتناء احدث التجهيزات
رأس اظتال البشري، وذلك من خلال سياسة التوظيف اليت تعتمدىا اظتؤسسات اصتزائرية  يف بعدىا األولوية للاىتمام باالستثمار ليأيت    
 واليت تعتمد أساسا على الشهادات  والتوجو بالكفاءات وتفعيل سياسة التدريب داخلها .
 .إنتاجها ودتيزىا ودوام اليوم اظتؤسسات عمل أساس إرضاؤه وكسب والئو يعترب ألن الزبوين، وأخَتا االىتمام باالستثمار يف رأس اظتال  
)أي االستثمار يف راس اظتال اعتيكلي  ونشَت ىنا أن تصدر االىتمام باالستثمار يف رأس اظتال الزبوين ذيل القائمة مقارنة باألبعاد أو اظتتغَتات األخرى
ت اظتدروسة، فأغلبها )اظتؤسسات قيد الدراسة( مؤسسات واالستثمار يف رأس اظتال البشري( ال يعود إذل التقليل من أمهيتو بل لطبيعة ونوع اظتؤسسا
 عمومية ذات طابع خدمي يغلب عليها االحتكار وقلة اظتنافسة
 وبذلك نوصي مبا يلي:
 .االىتمام جبوانب التطوير وسياسات توليد األفكار وتشجيع اإلبداع  -
 .ضرورة مراجعة معايَت التوظيف والًتقية يف اظتؤسسات العمومية خاصة -
 . ،لكن بتفصيل أكثر يف متغَتاتو الفرعية)اظتتغَت اظتستقل (التعمق يف دراسة  -
، والذي يستبعد بعض اظتتغَتات الذي   (stepwise)تدعيم البحث بأسلوب أخر جديد اال وىو استخدام أسلوب االؿتدار اظتتدرج  -
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 : حقمال  - 
 الدراسة  : نموذج1الملحق رقم            
 
 اظتتغَت التابع                            اظتتغَت الوسيط                                               اظتتغَتات اظتستقلة                                 












 : استبيان الدراسة2الملحق رقم 
نوان أثر االستثمار يف الرأس مال الفكري على األداء اظتتميز، نرجو منكم التكرم باإلجابة على أسئلة االستبيان يف إطار إعداد مقال علمي حتت ع
لن تستخدم لغرض اظترفق كاملة لتحقيق أىداف الدراسة، وأود أن أؤكد لكم أن رتيع البيانات واظتعلومات اليت يتضمنها االستبيان ستكون يف غاية السرية و 
     .يالبحث العلم
 
  المعلومات العامة -أوال
 من الدراسة( )الرجاء وضع علامة* يف اطتانة اليت تراىا مناسبة كما ارجوا منكم استكمال االستبيان وعدم تعليم اطتانة مرتُت حىت ال يلغى االستبيان
  (     )أنثى   . اصتنس : ذكر)   (         1
    (    )ساعد اظتدير)   (           رئيس مصلحة/قسمنائب/ م     . اظتركز الوظيفي: مدير)   (  2
  (    )سنة فأكثر 55   سنة)   (  55-45   (   ) سنة 45-35سنة)   (      35-25    سنة)   (    25أقل من   العمر:    . 3
 ...........أخرى)  ( اذكرىا       (   )ليسانيس/مهندس)    (     ماسًت) (       ماجستَت  فاكثر  . اظتستوى التعليمي: ثانوي)   (  4
 (   )سنة 15أكثر من        سنة)   ( 15-10 ) (        سنوات10-5    سنوات)   (     5. اطتربة اظتهنية:    أقل من 5
   (   )ثلاث دورات فأكثر ال يوجد)   (     دورة واحدة)   (    دورتان)   (         :. عدد الدورات التدريبية خلال السنوات اطتمس األخَتة6
 






أوافق  أوافق ػتايد ال أوافق
 بشدة
      تتبع اظتؤسسة سياية التوظيف اطتارجي صتلب أحسن الكفاءات 1
      تستقطب اظتؤسسة األفراد الذين ديتلكون خربات وشهادات عالية 2
      تستخدم اظتؤسسة أشخاص مؤىلُت للقيام بعملية اختيار العاملُت اصتدد 3
تعتمد سياسة اظتؤسسة يف التوظيف على االتصال باظتعاىد واصتامعات للحصول على أفضل اظتواىب  4
 واستقطاهبا
     
اظتؤسسة لتسهيل  لدى اظتؤسسة ؼتطط الكًتوين يوضح السَتة الذاتية وغتاالت تفوق كل فرد داخل 5
 الوصول إليها وقت اضتاجة
     
      تعرف إدارة اظتؤسسة األفراد اظتتميزين فيها 6
      تتيح اظتؤسسة لألفراد الذين ديتلكون مهارات وخربات ؼتتلفة اضتق يف اختاذ القرارات وحل اظتشاكل 7
 
 دتيز
األداء   
  
 
 االستثمار يف رأس اظتال البشري 
 اعتيكلي االستثمار يف رأس اظتال 
 االستثمار يف رأس اظتال الزبوين 
 
اظتتغَتات الدديوغرافية 
)اصتنس، السن، اظتركز 
الوظيفي، اظتستوى 
التعليمي اطتربة اظتهنية، 
 عدد الدورات التدريبية
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      فراد ذوي اطتربة واظتهارات العاليةتسعى اظتؤسسة لزيادة قدرات أفرادىا وذلك بتمكينهم للعمل مع األ 8
      تشجع اظتؤسسة اسلوب العمل بالفرق لتدريب االفراد واكساهبم مهارات متنوعة 9
      اركز على ضرورة تطبيق التعلم التنظيمي يف مؤسسيت 10
      يتسم منط القيادة بالتوجيو واظتساعدة والتعليم وليس على إعطاء االوامر والرقابة 11
      يعترب اظتدير العمال ذوي اطتربات واظتهارات العالية مصدرا ىاما ويثمن االىتمام هبم 12
عند مواجهة أي مشكل تقوم اظتؤسسة بعقد اجتماع وطرحو على األفراد األكفاء فيها لتوليد اكرب  13
 عدد من األفكار ومن ذتة اختيار اضتل األنسب
     
      تصاصات اظتتشاهبة طواعية ظتناقشة مشاكل اظتؤسسةيلتقي العمال ذوي االخ 14
      اظتتعلق بتدريب اظتوظفُت 10015تعَت اظتؤسسة أمهية كبَتة للايزو 15
      تعمل اظتؤسسة على إشراك رتيع العاملُت يف دورات تدريبية لغرض تطوير وتنمية مهاراهتم ومعارفهم 16
      مع الوظائف اظتوكلة إليهممؤىلات العمال يف اظتؤسسة تتناسب  17
      تشجع اظتؤسسة إقامة اضتلاقات النقاشية بُت اظتوظفُت 18
ال تتحفظ اظتؤسسة بآي معلومات سواءا كانت إدارية أم مالية وتقدمها للافراد اظتؤىلُت للمسامهة يف  19
 تقدًن وابتكار حلول جديدة
     
      عن العمليات اليت تقوم هبا اظتؤسسة ديتلك العمال اظتعرفة التامة باستمرار 20
      تورل إدارة اظتؤسسة أمهية للحوافز اظتادية واظتعنوية للعمال من اجل اؾتاز اظتهام على أكمل وجو 21
      تورل إدارة اظتؤسسة أمهية كبَتة للتحسُت اظتستمر حىت يتكيف العمال مع كل جديد يف غتال عملهم 22
امتصاص اظتعرفة اظتفيدة واألفكار اصتديدة اظتتواجدة بعقول األفراد عن طريق تشجيع تقوم اظتؤسسة ب 23
 اإلبداع، االبتكار، احًتام اآلراء وزيادة اضتوارات اظتفتوحة بُت رتيع اظتستويات اإلدارية.
     
      تقوم إدارة اظتؤسسة بإرضاء العمال الذين يواجهون االغًتاب واإلحباط التنظيمي 24
      تورل إدارة اظتؤسسة أصحاب اظتؤىلات العلمية واطتربات مكانة خاصة. 25
      دتتلك اظتؤسسة احدث التقنيات اظتعلوماتية كاضتاسبات وتقنيات االتصاالت كاالنًتانت 26
      .لدى اظتؤسسة أفراد متخصصون يف غتال أنظمة اظتعلومات وتقنياهتا 27
      .ؤسسة اؾتاز وسرعة كل العملياتتتيح شبكة االتصاالت يف اظت 28
      .تتصف أنظمة اظتعلومات بالسرعة يف تقدًن اظتعلومات وتوفَتىا يف الوقت اظتناسب 29
      تعتمد اظتؤسسة ىيكلا تنظيميا يتسم بالوضوح واظترونة 30
      .لدى اظتؤسسة ىيكلا تنظيمياً قادراً على تعزيز أداء العاملُت بشكل متميز 31
      تعتمد إدارة اظتؤسسة فلسفة إدارية ترتقي ظتستويات أداء اظتؤسسات اظتتطورة 32
      تسعى اظتؤسسة لتحقيق رضا زبائنها من خلال استخدام تقنية اظتعلومات واالتصاالت 33
      حتاول اظتؤسسة االحتفاظ باإلطراف اظتتعاملُت معها من خلال تقدًن أفضل اظتنتجات او اطتدمات 34
      تقوم اظتؤسسة بدراسات مستمرة للتعرف على احتياجات ورغبات الزبائن 35
      دتنح اظتؤسسة عملاءىا الدائمُت مزايا إضافية دتيزىم عن الزبائن االعتياديُت 36
      .هتتم اظتؤسسة بآراء الزبائن ومقًتحاهتم وما يفضلون يف تقدًن خدمات جديدة 37
      مبقابلة زبائنها ظتعرفة رغباهتم ؽتا يساعدىم على حل اظتشاكل تقوم اظتؤسسة 38
تقدم اظتؤسسة دومًا منتجات/خدمات متميزة لكي حيقق والء الزبائن من خلال تقدًن أفضل  39
 منتج/خدمة
     
      يتوفر لدى اظتؤسسة نظام فعال لتوثيق شكاوى الزبائن بانتظام 40
      .اظتؤسسة على االلتزام مبضامُت التميز القياديتؤكد اإلدارة العليا يف  41
      .توفر اظتؤسسة بيئة ملائمة لوصول األفراد إذل مستوى األداء اظتتميز 42
      .تتبٌت اإلدارة العليا يف اظتؤسسة األىداف اإلسًتاتيجية استنادا إذل حاجات ورغبات الزبائن 43
      .ات كمورد ذتُت حيقق أداء متميزا على اظتدى الطويلتعامل اظتؤسسة األفراد ذوي اظتهار  44
      .تعمل اظتؤسسة على إستخراج وتقاسم اظتعرفة الكامنة يف األفراد اظتتميزون و ذوي اطتربة اظتهنية 45
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هتتم اإلدارة العليا يف اظتؤسسة بإقامة الدورات التخصصية اليت هتدف إذل تعريف اظتوظفُت يف رتيع  46
 .يات بأمهية العملاء وضرورة التميز يف خدمتهماظتستو 
     
      .تقوم اظتؤسسة بإجراء استطلاعات مستمرة للتعرف على حاجات الزبائن اظتتنوعة 47
      .تسعى اظتؤسسة لفهم االحتياجات اضتالية واظتستقبلية للعملاء اضتاليُت واحملتملُت 48
اظتختلفة إذل عمليات ضبط وحتسُت مستمرين لتتفوق على ختضع عمليات تقدًن اظتنتجات/اطتدمات  49
 .منافسيها يف نفس السوق
     
      .تعتمد اظتؤسسة على الوسائل التكنولوجية اضتديثة لتتفوق يف أداءىا 50
      .تتسم عمليات اظتؤسسة وإجراءاهتا بالسرعة ؽتا دييز أداءىا عن منافسيها 51
      .شكل مستمر لتحسُت ؼترجاهتاتقوم اظتؤسسة بالرقابة وب 52
      حترص اظتؤسسة على ترسيخ مبدأ اصتودة الشاملة كمدخل. لتحقيق التميز 53
      حترص اظتؤسسة على أن تكون منتجاهتا صديقة للبيئة 54
 
 spssمخرجات البرنامج االحصائي : 3الملحق رقم 
 ألفا كرومباخ 
Echelle : ALL VARIABLES 
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations Valide 96 100,0 
Exclue
a
 0 ,0 
Total 96 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 



















 . Introduire 
a. Variable dépendante : D 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
Récapitulatif des modèles 





 ,419 ,413 ,28043 




Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 5,332 1 5,332 67,810 ,000
b
 
Résidus 7,392 94 ,079   
Total 12,724 95    
a. Variable dépendante : D 
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Statistiques de colinéarité 
B Ecart standard Bêta Tolérance VIF 
1 (Constante) ,863 ,130  6,621 ,000   
A ,509 ,062 ,647 8,235 ,000 1,000 1,000 




Modèle Dimension Valeur propre 
Index de 
condition 
Proportions de la variance 
(Constante) A 
1 1 1,976 1,000 ,01 ,01 
2 ,024 9,000 ,99 ,99 













 . Introduire 
a. Variable dépendante : D 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
Récapitulatif des modèles 





 ,657 ,653 ,21550 




Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 8,359 1 8,359 179,996 ,000
b
 
Résidus 4,365 94 ,046   
Total 12,724 95    
a. Variable dépendante : D 










Statistiques de colinéarité 
B Ecart standard Bêta Tolérance VIF 
1 (Constante) ,701 ,093  7,545 ,000   
B ,697 ,052 ,811 13,416 ,000 1,000 1,000 





Modèle Dimension Valeur propre 
Index de 
condition 
Proportions de la variance 
(Constante) B 
1 1 1,972 1,000 ,01 ,01 
2 ,028 8,323 ,99 ,99 













 . Introduire 
a. Variable dépendante : D 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
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Récapitulatif des modèles 





 ,286 ,278 ,31095 




Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 3,636 1 3,636 37,605 ,000
b
 
Résidus 9,089 94 ,097   
Total 12,724 95    
a. Variable dépendante : D 










Statistiques de colinéarité 
B Ecart standard Bêta Tolérance VIF 
1 (Constante) 1,028 ,147  6,976 ,000   
C ,449 ,073 ,535 6,132 ,000 1,000 1,000 




Modèle Dimension Valeur propre 
Index de 
condition 
Proportions de la variance 
(Constante) C 
1 1 1,977 1,000 ,01 ,01 
2 ,023 9,179 ,99 ,99 
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